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日 時 行 事 テーマ／発表者 講演者／グル－プ 場 所
2013 年
11 月 30 日
多治見市学習
館共催講演会
｢万里長城｣ が ｢ワンリー長城｣ とは
これいかに？
－社会科教材中国地名カタカナ表記の怪
明木 茂夫 多治見市学習館
2013 年
12 月 6 日
講演会 馬琴の記録した ｢うつろ舟｣ は
UFOだったのか？
－伝説の科学的検証と､ 世界のUFO説話
田中嘉津夫
皆神龍太郎
明木 茂夫
名古屋学舎
センタービル 6F
603 教室
2013 年
5 月 20 日
第 1回
研究例会
張炎 『詞源』 謳曲旨要訳注検討会 中 国 名古屋学舎
文化科学研究所
2013 年
6 月 24 日
第 2回
研究例会
張炎 『詞源』 謳曲旨要訳注検討会 中 国 名古屋学舎
文化科学研究所
2013 年
7 月 15 日
第 3回
研究例会
張炎 『詞源』 謳曲旨要訳注検討会 中 国 名古屋学舎
文化科学研究所
2013 年
9月 7､8日
第 4回
研究例会
｢唐宋名家詞選｣ 訳注検討会 中 国 名古屋学舎
文化科学研究所
2013 年
10 月 23 日
第 5回
研究例会
Timepieces and the Sense of Time in Film
Noir 玉崎紫
演 劇 名古屋学舎
文化科学研究所
2013 年
11 月 25 日
第 6回
研究例会
｢母恋い｣ の物語・映画 ｢天城越え｣
－三村晴彦監督に聞く－ 鶴田武志
児童文化 名古屋学舎
研究所会議室
2013 年
12 月 4 日
第 7回
研究例会
｢詠み方の秘伝｣ 小高道子
｢堀江物語と和歌｣ 深谷大
詩と散文 名古屋学舎
文化科学研究所
2013 年
12 月 9 日
～12 日
第 8回
研究例会
(展示会)
硯と墨色の試み
中京大学収蔵 中国古名硯展示
書道文化 名古屋学舎
Cスクエア
2013 年
12 月 9 日
第 9回
研究例会
万葉集 ｢知多の浦｣ 歌 佐藤隆
古代熊野における神話素 大脇由紀子
地域文化と文学 名古屋学舎
研究所会議室
2014 年
1 月 10 日
第 10 回
研究例会
紀要論文合評 中 国 名古屋学舎
文化科学研究所
2014 年
1 月 22 日
第 11 回
研究例会
21 世紀のリージョナル・シアターと近代演劇 演 劇 名古屋学舎
文化科学研究所
2013 年
7 月 23 日
第 2回
研究交流会
｢少年はなお夢に戦う (日清戦争ごっこ試論)｣ 甘露 純規 名古屋学舎
アネックスホール
2013 年
11 月 19 日
社会学研究所
第 312 回例会
｢江戸時代の記憶術と ｢忘却術｣｣ 甘露 純規 名古屋学舎
研究所会議室
2014 年
1 月 14 日
社会科学研究所
合同研究例会
｢中国地名カタカナ表記の素性
―戦前の漢字廃止運動とのかかわり｣
明木 茂夫 名古屋学舎
センタービル 9F
第 5会議室
平成 25 年度 (2013 年) 文化科学研究所 研究活動 (2013 年 4 月から 2014 年 3 月まで)
